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Con el objeto de encontrar la concentración adecuada de Baculovtrus para el control de Spodoptera 
trurJ1perda (J.E. Smith) plaga más importante del maíz, se reaizó el presente trabajo de investigación 
entre Mayo y A&¡oslo de 1 998, en el distrito de Juan Guerra, de la Región San Martin, situado a una 
lalitud sur de 08º 35', longitud Oeste 76º 19' a 230 m.s.n.m. 
La instalación del experimento se reaizó en terreno del Programa Nacional de lnvesligación en Maiz de la 
E.E. 'El Porvenir" - INIA. 
El diseno experimental que se ulilizó fue de bloques completamente al azar con cuatro repeticiones y 
cinco tratamientos. 
Se estudiaron cuatro concentraciones (T1 = 25 g/ha. de VPN), T2 • 50 g/ha . de VPN. T3 = 75 g/ha. de 
VPN y T4 .. 100 glha de VPN), más un testigo (Ts = ,AQua), sumando veinte tratamientos o unidades 
experimentales. 
A tos tratamientos en estudio se apHcó Baculovirus (Virus de Políedrose Nuclear) con la finalidad de 
controlar al co9olero Spodopfera frugiperda y tener plantas sanas y de buena calidad . 
Se realizó la ferliización aplicando el 50% del Nitrógeno (urea) mas todo el Fósforo (SFT) y Potasio (Kcl) 
a quínce dlas después de la siembra, y el resto de Nilrógeno (urea) a treinla dlas. 
El mejor resuftado para un programa de manejo integrado de plagas es el tratamiento T. (100 glña. de 
VPN) con un porcentaje de mortaldad de 54,5% en el control de Spodopfere rrugiperda. 





 
